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Abstrak 
 
PT. PLN Distribusi  Jawa Timur sebagai pelaku bisnis kelistrikan bertugas mendistribusikan energi listrik 
memiliki tanggung jawab terhadap segala akibat proses pendistribusian energi listrik tersebut. Masalah utama yang 
timbul pada proses pendistribusian energi listrik ini adalah susut (losses) yaitu selisih antara pembelian energi listrik 
yang dilakukan oleh PLN Distribusi Jatim dari PLN P3B Region Jatim sebagai penjual energi listrik. 
Dari perkembangan beberapa bulan, selisih energi (susut) ini diketahui penyebabnya karena masalah teknis 
dan masalah non teknis. Permasalahan tersebut kemudian dicari akar penyebabnya dengan RCA (Root Cause 
Analysis) dan pada tahap selanjutnya adalah menentukan nilai severity, occurence dan detection dengan 
menggunakan penilaian pada RPN FMEA untuk mengetahui prioritas penyebab dan dampak losses berdasarkan nilai 
RPN tertinggi agar dapat diberikan usulan sekaligus di improve untuk menekan terjadinya susut per bulan. Hasil 
penelitian menunjukkan perusahaan dapat menghemat biaya serta menanamkan investasinya untuk program 
penurunan susut distribusi. 
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